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Namen diplomske naloge je primerjava glasovnih asistentov na trgu, 
predstavitev storitev, ki ponujajo glasovne asistente v hotelskih okoljih in v okoljih 
vozil, in predvsem primerjati uporabo aplikacijskih programskih vmesnikov za 
integracijo naprav v sistem. Predstavljen je tudi najbolj priljubljen govorni asistent in 
implementacija s pomočjo aplikacijskih programskih vmesnikov.  
V prvem delu diplomske naloge je predstavljen razvoj iz prvih avtomatizacij in 
pomoči v pametnih hišah do pametnih pomočnikov in nato glasovnih asistentov, čemur 
sledi primerjava. 
V drugem delu so predstavljeni aplikacijski programski vmesniki in kako jih 
glasovni asistenti uporabljajo za dodatne funkcionalnosti. Večina funkcionalnosti se 
zanaša na uporabo aplikacijskih programskih vmesnikov. Z uporabo API lahko 
zahtevamo podatke, upravljamo naprave in te tudi nadziramo. Nato je prikazan splošen 
razvoj Alexa veščine. Začne se z imenom in izbiro govornega sprožilca, ki zažene 
veščino. Nato poveže govorne ukaze z funkcijami, ki jih more veščina opraviti. Na 
primeru nadzora stranskih ogledal v avtu je prikazana integracija aplikacijskih 
programskih vmesnikov 
Tako je v diplomskem delu predstavljen razvoj glasovnega razumevanja in 
sinteze govora. V nadaljevanju sledi primerjava sistemov glasovnih asistentov, ki 
pokaže, da trg obvladujejo večinoma trije produkti, ki imajo veliko prednost pred 
ostalimi. Najbolj popularen produkt je v drugem delu diplomske naloge tudi raziskan. 
Naloga nadalje ponuja pregled storitev in funkcij, ki so na voljo v hotelskih okoljih in 
v okolju avtov.  
 










The purpose of the dissertation is firstly, to compare voice assistants on the 
market. Secondly, to present which services the voice assistants offer in a hotel 
environment, as well as in vehicles. Lastly, the purpose is to research the use of 
application programming interface in connection to the integration of devices in the 
system. In the dissertation, I present the most popular voice assistant at the moment, 
as well as, the implementation done by using the application programming interface. 
In the first part of the dissertation, I discuss the evolution of smart systems, from the 
first automatisations and smart houses to smart assistants to lastly, voice assistants. In 
the second part of the thesis, I focus on the currently leading voice assistant on the 
market, Amazon Alexa. 
Society has always looked for ways to make our lives easier. Now, however, we 
can administer smart systems with voice demands. In this part of the dissertation, I 
thoroughly present the development of voice understanding and the synthesis of 
speech. Following that, I compare the different systems of voice assistants. In my 
thesis, I argue that the market is currently ruled by three products. The leading product 
being Amazon Alexa, which is also the main subject of the second part of dissertation. 
 Nowadays, application programming interfaces (API) are an important part of 
connectivity. They enable faster programming and have many other functionalities. I 
introduce the API and discuss the use of it in voice assistants which heavily rely on 
the use of it. Thus, with its help, we can demand information, manage devices, as well 
as, control them. Further, I present the development of Alexa skill. The process starts 
with setting a name and choosing the trigger, which starts-up the skill. Then the voice 
demands are connected with the functions, that the skill has to execute. I demonstrate 
the integration of APIs with an example involving side mirrors in a car. 
 









1  Uvod 
Ideja pametnih domov je prisotna že dolgo. Začetki pametnih hiš segajo že v 
osemdeseta leta, ki predstavljajo čas avtomatiziranja, kot ga poznamo danes. Primeri 
tega so: vklop in izklop luči ob vstopu v prostor, samodejno vklapljanje in izklapljanje 
ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije glede na del dneva, vgradnja notranjih in 
zunanjih senzorjev gibanja, ki ob kritičnih dogodkih obvestijo uporabnika, in podobno. 
Veliko tehnologij je moralo doseči stanje zrelosti, da je tehnologija postala dostopna 
za potrošnike.  Predvsem v novogradnjah se veliko naročnikov odloči za integracijo 
sistema za pametne domove.  Zdi se, da je trg končno ujel tehnologijo in lahko ponuja 
dovolj poceni izdelke in storitve za potrošnike. Pametni domovi zdaj omogočajo 
nadzor nad vsakim nastavljivim parametrom. Iz centralne enote lahko kontroliramo 
praktično vse. Najpogostejše izbire so svetila, senčila in temperatura v stanovanju. 
Pametne hiše pa ne omogočajo zgolj upravljanja, temveč tudi nadzor, ki je velikokrat 
prav tako pomemben. Ko nas ni doma lahko namreč preverimo, ali smo zaklenili vrata, 
izklopili luči, zastrli zavese, ugasnili namakalni sistem in podobno. Vse to nam prinese 
vpogled v naše preference, kar lahko izkoristimo za boljšo personalizacijo prostora. 
Lahko si zamislimo tudi različne scenarije, ki ob zagonu z enim klikom spremenijo 
več nastavitev hkrati. 
 Preboj pametnih naprav na trg se je zgodil sočasno s pojavom pametnih 
pomočnikov. Tu so v ospredju predvsem Google assistant, Alexa in Siri. Ti nam lahko 
preko govornih ukazov pomagajo pri iskanju po internetu, predvajanju glasbe na 
telefonu, nastavljanju opomnikov in podobno. Dodatno dimenzijo uporabnosti in 
praktičnosti pa dobimo, ko združimo pametnega pomočnika in pametne domove. Pred 
prihodom pametnih pomočnikov smo v domu potrebovali centralno nadzorno enoto 
ali pa aplikacijo na telefonu. Pametni pomočniki vsaj v bližnji prihodnosti teh sicer ne 
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bodo nadomestili, omogočajo pa govorni nadzor. Ker je tehnologija še v razvoju, je 
potrebno (odvisno od ponudnika – pomočniki so si med seboj v stopnji razumevanja 
in načinu delovanja različni) nadzirati hišo s točno določenimi ukazi. Vse več naprav 
okoli nas tako postaja pametnih, a ne le to: naprave se med seboj lahko tudi povezujejo. 
To omogoča povezljivost čez več platform in še bolj brezskrbno povezovanje naprav. 
Amazon Alexa sedaj širi svojo dejavnost tudi v avte in hotelske sobe kot glavni 
pametni pomočnik. Sistema se imenujeta Alexa Auto za avtomobile in Alexa for 
hospitality za storitve v hotelskih sobah. Alexa Auto omogoča osnovne zmožnosti 
osnovne Alexe, kot so prepoznava govora, sinteza govora, lokalno iskanje podjetij in 
restavracij ter druge sposobnosti, kot so obvestila, vremenska sporočila, predvajanje 
glasbe, klicanje in, ena izmed zanimivejših, kontrola nad domačimi pametnimi 
napravami. Alexa Hospitality omogoča vse prednosti pametne hiše v hotelski sobi. 
Pomaga nam pri nastavitvi svetil, senčil in temperature, poleg tega pa lahko s tem 
naročamo hotelske storitve, od rezerviranja mize v hotelski restavraciji do sobne 
strežbe in podobno. Prav tako omogoča vse osnovne funkcije Alexe. Glede na 
produkte na trgu, ki se vedno bolj uporabljajo in prodirajo v vsak kotiček našega 
življenja, lahko rečemo, da bomo v prihodnosti vsi uporabljali pametne pomočnike, ki 
nam bodo pomagali pri vseh opravilih, še posebej pa se bo to poznalo v naših domovih. 
Diplomsko delo tako predvsem raziskuje, katere probleme pomočniki rešujejo, 
kako bo to vplivalo na razvoj tehnologije in kako lahko to čim bolj brezskrbno 
implementiramo v vsakdanje življenje. Naloga omogoča pregled, kakšne storitve 
lahko pričakujemo za Alexa for Hospitality in Alexa Auto. 
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2  Pomen upravljanja v pametnih hišah 
Ena izmed največjih prednosti avtomatizacije hiše je razbremenitev lastnika, saj 
jim dovoli spremljanje njihovih domov na daljavo, kar odstrani strahove, da bi pozabili 
prižgan likalnik ali vodno namakanje. Prav tako vidimo velike prednosti pri starejših 
osebah, ki jim avtomatizacija olajša opravila, omogoča pa tudi varnost in udobje. Z 
avtomatizacijo doma dosežemo tudi boljšo energetsko učinkovitost. Namesto, da 
klima deluje cel dan, se lahko pameten sistem nauči našega vedenja in poskrbi, da bo 
hiša hladna v času, ko lastnik oziroma rezident prispe domov. Isti princip velja tudi za 
druge naprave. Trava bo zalita ravno takrat, ko je to potrebno in s točno toliko vode, 
kot je potrebno. Že pri preprostih opravilih lahko vidimo, da skozi strojno učenje in 
spremljanje navad efektivnost in zanesljivost naraste. [1] 
Kljub vsem prednostim se avtomatizacija bori za integracijo v vsakdanje 
življenje. Slabost je navidezna kompleksnost. Nekateri ljudje imajo odpor do 
tehnologije ali pa odnehajo pri prvem problemu. Zato se proizvajalci trudijo ponuditi 
sisteme z enostavnejšim uporabniškim vmesnikom z manjšo kompleksnostjo in za 
uporabnike vseh tehničnih znanj. Da bo avtomatizacija kadarkoli res uspešna, morajo 
biti naprave interoperabilne, neodvisne od proizvajalca, uporabljajoči protokoli pa 
morajo biti združljivi ali isti. Standardov za avtomatizacijo pametnih hiš je več, a 
proizvajalci in zveze se v želji po dosegu skupnega jezika združujejo. [2]Trenutno 
prevladujejo sledeči standardi: 
- Wi-Fi: čeprav večina ljudi Wi-Fi pozna, se le redko kdo zaveda, da ima prostor 
tudi v avtomatizaciji. Veliko pametnih naprav na trgu uporablja standard za 
povezovanje pametnih telefonov z vozlišči. Kljub temu se raziskuje druge 
standarde, kajti dodajati še eno povezavo, ki ima potencialno veliko pasovno 
širino, bi morda pomenilo upočasnitev in ne racionalno porabo virov. 
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- Z-Wave: navadno oddaja na frekvenci 908,42 MHz.  Deluje tako, da protokol 
deluje kot »mesh network«, kar pomeni, da doda pametnim napravam možnost 
pošiljanja paketov naprej, dokler le-ta ne doseže ciljne destinacije. Naprave, ki 
uporabljajo Z-Wave, so znane po interoperabilnosti, čeprav se ta pojavlja samo 
v lokalni mreži. 
- Zigbee: je prav tako »mesh network«, a deluje na 2,4 GHz. Veliko pametnih 
naprav uporablja ta protokol, saj lahko s frekvenco dosegamo dolge razdalje. 
Razvijalci radi delajo z Zigbee protokolom, saj ima majhno porabo in dobro 
varnost. 
- Bluetooth Low Energy (BLE): še en izmed bolj znanih protokolov. V 
preteklosti se je zanašal na radijske frekvence za komunikacijo med dvema 
napravama, ki sta si bili blizu. Sedaj se je tehnologija razvila do te mere, da 
lahko uporablja »mesh network«, kar rešuje probleme kratkega dometa. Druga 
velika prednost je zelo dobra varnost, ki prekaša marsikateri drugi protokol. 
- X10: je protokol, ki postaja zastarel. Zanaša se na hišni sistem za prenos 
električne energije, preko katere prenaša signale. Najverjetneje standard ne bo 
dobro združljiv s pametnimi napravami. 
- Insteon: protokol skuša premostiti luknjo med brezžičnimi in žičnimi 
protokoli. Je vsestranski in lahek za uporabo. Prav tako kot ZigBee in Z-Wave 
uporablja »mesh network«. Za razliko od njiju Insteon oddaja na dveh 
frekvencah, za dodatno zanesljivost pa pošilja signal tudi po električni 
napeljavi. Protokol je predvsem namenjen domači uporabi, še posebej za 
razsvetljavo, varnost in nadziranje klimatskih naprav. 
- Thread: je novejši protokol, ki je dobil veliko pozornosti s strani Googla in 
Samsunga. Cilja na varno domačo omrežje, ki lahko obvlada 250 naprav. Te 
prednosti bi lahko pomenile, da postane Thread v naslednjih letih najpogostejši 
protokol. 
-  
2.1  Glasovni asistent 
Tradicionalno smo nadzirali in upravljali s pametnimi domovi preko centralne 
enote, ki je bila zaslon na dotik, terminal s funkcijskimi tipkami ali mešanica obeh 
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možnosti. S porastom mobilne tehnologije in dostopnosti le-te se je nadzor premaknil 
iz stene ali daljinca na naše pametne mobilne telefone. Naslednji korak v optimizaciji 
avtomatizacije je govorni nadzor. S pomočjo pametnih asistentov se lahko platforma, 
preko katere smo do sedaj upravljali s pametnimi domovi, poveže z Amazon Echo ali 
drugimi pomočniki na trgu (Google Home, Samsung Smartthings in drugi). Posledično 
lahko preko pametnega vmesnika z določenimi ukazi nadziramo obnašanje povezanih 
naprav.   
2.2  Kratka zgodovina glasovnega razumevanja 
Razvijanje tehnologije glasovnega razumevanja se je začelo leta 1961, ko je 
IBM predstavil Shoebox. To je bilo prvo digitalno orodje za prepoznavo govora. 
Shoebox je prepoznal 16 besed in številk. Enajst let pozneje je Carnegie Mellon končal 
program Harpy. Po letu 1972 je kar 39 let vladalo zatišje, dokler ni leta 2011 IBM-ov 
Watson zmagal Ameriško televizijsko igro Jeopardy. Istega leta, le 2 meseca pozneje, 
je Apple predstavil Siri in začela se je glasovna revolucija. Naslednje leto je Google 
predstavil Google Now, leto zatem je svojo pametno pomočnico predstavil še 
Microsoft. Zaostajal ni niti Amazon, ki je 23. junija zagnal prodajo svoje pametne 
pomočnice preko Amazon Echo naprave. [3] 
 Sprva so imele naprave okrnjene funkcije. Vprašati je bilo mogoče osnovne 
stvari, kot so vremenska napoved ali pa preprosta dejstva. Naprave so imele težave z 
razumevanjem govora in konteksta. Še zdaj se sposobnosti posameznih naprav 
razlikujejo. Zaradi ogromnih količin podatkov in strojnega učenja so lahko naprave 
naredile izjemne napredke v razumevanju govora, konteksta in v sami sintezi govora. 
Z razširjanjem tehnologije in povečanjem uporabe je strah, da nas naprave ne bi 
razumele, postal povsem odveč. Nekatere naprave so se sedaj celo zmožne pogovarjati. 
Trenutni podatki kažejo, da je stopnja napak manjša od 5 %.  
S skoraj popolnim razumevanjem jezika dosegamo stopnjo, ko lahko (če nam 
uspe naprave povezati) nadzorujemo in upravljamo z glasom tudi naprave v našem 
domu. Trendi nakazujejo, da se bodo z glasovnimi pomočniki povezane naprave začele 
pojavljati v vsakem kotičku našega življenja in ne samo na naših pametnih telefonih 
ali v našem domu. Prihodnost obljublja mrežo povezav med napravami in brezskrbno 
preklapljanje med njimi. Tako si lahko predstavljamo, da bomo v prihodnosti vedno 
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3  Pametni asistenti za potrebe avtomatizacije doma 
Ena izmed največjih prednosti pametnih pomočnikov ni v tem, da bolje 
opravljajo delo kot mi, temveč v dostopnosti in preprostosti uporabe. Na primer: če 
želimo zagnati časovnik na telefonu, nas od tega ločuje vsaj nekaj klikov. Na drugi 
strani pa imamo pametne pomočnike, ki lahko to naredijo po glasovnem ukazu. V 
primeru glasovnih asistentov je postopek sledeč: najprej preko poklicanja po imenu 
zbudimo napravo, čemur sledi ukaz, ki je trenutno obstaja zgolj v angleščini, in sicer 
»Set the timer for 5 minutes.« Vse skupaj torej poteka popolnoma brez napora in 
povsem spremeni dojemanje opravil. Prednost prostih rok nam omogoča opravljanje 
več stvari hkrati ter nam obenem omogoča prepuščanje nekaterih opravil pomočniku. 
Da začnemo uporabljati nov produkt, mora biti rešitev in uporaba le-tega veliko boljša 
od prej obstoječih, kajti za majhne razlike kot potrošniki nismo dovzetni in smo 
velikokrat tradicionalni. Pametni pomočniki omogočajo prav to. A za kar največjo 
izrabo vseh prednosti morajo biti pomočniki na voljo vedno in povsod. 
Cilj ponudnikov pametnih pomočnikov je prisotnost »huba« v vsakem prostoru. 
Najpogostejše lokacije, kjer ljudje postavijo »hub«, so kuhinja ali dnevna soba. 
Najbližja primerjava sedanjih pametnih pomočnikov so »chatbots«. Skozi strojno 
učenje in trening naprave pridobivajo boljše razumevanje jezika, pogovora in 
konteksta, ki je zelo zahteven za vzdrževanje pogovora. Naprava, ki se bo najbolje 
ustrezala in najhitreje učila, bo imela veliko konkurenčno prednost. 
3.1  Primerjava glasovnih asistentov 
Najbolj prominentne izdelke oziroma glasovne pomočnike imajo tri podjetja, 
in sicer Google, Apple in Amazon. Vsi trije imajo sedaj posvečeno napravo, ki 
omogoča glasovni nadzor. Vsako podjetje ima določeno konkurenčno prednost, ki jo 
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poskuša izkoristiti. Amazon ima za seboj najbolj dodelano omrežno infrastrukturo in 
prodajo na drobno in veliko, kar omogoča uporabniku lahko nakupovanje in naročanje 
potrebščin. Google ima najboljše storitve in največ izkušenj s prepoznavo govora in 
strojnim učenjem. Applova prednost pa je velika lojalnost strank in že zelo pogosta 
uporaba Siri. Siri je bila prva masovno popularna glasovna pomočnica, za kar se lahko 
zahvali iPhonu. [4] 
Trg v veliki meri obvladujeta Amazon in Google. Ostala podjetja lovijo 
zaostanek tako v strojni opremi in ponudbi kot tudi v storitvah, ki so jih naprave 
zmožne opravljati. Amazon obvladuje 75 % trga, Google pa 24 %. Preostali odstotek 
se razdeli med ostale proizvajalce. Glasovni pomočniki ponujajo vrsto različnih 
storitev in funkcij, ki pokrivajo različna področja uporabe. Praksa je pokazala, da se 
najbolj uporabljajo za vprašanja o splošnih temah, predvajanje glasbe in »podcastov«, 
zabavo, naročanje hrane, rezervacije, spletno naročanje in podobno. Čeprav vsi 
ponujajo podobne funkcije, ima vsak asistent svoje prednosti in slabosti. Če so si 
naprave po zmogljivosti podobne, so uvrščene na isto mesto, kar pomeni tudi isto 
število točk. Če je razlika s tretje uvrščenim majhna, dobi 2 točki, v primeru, da je 
razlika večja, dobi najmanjše število točk, kar je 1. 
 
Slika 1:primerjava naročil govornih asistentov 
 [vir:https://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-Forecasts-of-smart-speakers-
personal-assistants.png] 
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Siri                         
(razvrstitev, točke) 
Splošno znanje Prvo mesto (3) Drugo mesto (2) Tretje mesto (1) 
Glasba Prvo mesto (3) Prvo mesto (3) Prvo mesto (3) 
Zabava Prvo mesto (3) Prvo mesto (3) Drugo mesto (2) 
Naročanje hrane Prvo mesto (3) Prvo mesto (3) Prvo mesto (3) 
Spletno naročanje Prvo mesto (3) Prvo mesto (3) Tretje mesto (1) 
Komuniciranje Drugo mesto (2) Tretje mesto (1) Prvo mesto (3) 
Napotki za pot Tretje mesto (1) Prvo mesto (3) Prvo mesto (3) 
Pameten dom Prvo mesto (3) Prvo mesto (3) Drugo mesto (2) 
Prepoznava govora Drugo mesto (2) Prvo mesto (3) Tretje mesto (1) 
Razširljivost Prvo mesto (3) Drugo mesto (2) Tretje mesto (1) 
Popularnost Prvo mesto (3) Tretje mesto (1) Tretje mesto (1) 
Število prvih mest 8 7 5 
Skupno število točk 29 27 24 
Tabela 3.1:  primerjava glasovnih asistentov 
Pomembna lastnost glasovnega pomočnika je tudi sinteza govora, ki pa ni 
omenjena v tabeli, kajti na to velikokrat vpliva osebna preferenca. Lahko pa opazimo, 
da pametni pomočniki velikokrat uporabljajo žensko ime za poimenovanje izdelka in 
posledično tudi ženski glas. Googlov pomočnik nima osebnega imena, a ima prav tako 
ženski glas.  
Poleg treh trenutno prevladujočih pomočnikov je blizu tudi Microsoftova 
Cortana, ki je prisotna predvsem na osebnih računalnikih in sistemih Windows. Na 
trgu so tudi druge možnosti za nakup pametnega pomočnika. Obstajajo pa tudi 
odprtokodni projekti, kjer lahko kdorkoli prispeva svoj del in vpliva na funkcije in 
delovanje pametnega pomočnika. Eno izmed takih podjetji je Mycroft AI, Inc. Podjetje 
je začelo delovanje preko Kickstarter kampanje, kar nakazuje, da obstaja zanimanje in 
podpora za take projekte. Privlačna točka projekta je prav odprtokodna naravnanost, 
ki obljublja transparentnost in zbuja zaupanje pri uporabnikih. Storitve najbolj 




4  Predstavitev najbolj pogostega glasovnega asistenta - 
Amazon Alexe 
Družina naprav Alexa je sestavljena iz štirih naprav: Amazon Echo, Amazon 
Tap, Echo Dot in Fire Stick. Da lahko podpirajo verbalne ukaze, so povezane z 
Amazonovo storitvijo v oblaku (Amazon Web Services). Amazon Echo je prva 
generacija naprave in je vedno v stanju poslušanja. Ko zasliši ime Alexa, se zbudi in 
lahko posluša en ukaz, nato pa se vrne v poslušanje. Amazon Echo je največji izdelek 
v velikosti 23 cm cilindrične oblike s 7-delnim mikrofonom. Amazon Tap je manjša 
izvedba, velika 16 centimetrov, najmanjša je pa Echo Dot, ki je majhen zvočnik z 
mikrofonom. Tako Echo Dot kot tudi Amazon Echo potrebujeta stalno napajanje, zato 
sta ponavadi na stalni poziciji v objektu. 
Skozi začetno fazo ponujanja storitev in izdelkov se je Amazon utrdil kot vodilni 
na tem področju. Od konkurence ga ločujejo predvsem kanali za prodajo strojne 
opreme in pa velik izbor storitev v primerjavi s tekmeci. To se kaže tudi na področju 
ponujanja novih oblik pomočnikov. V zadnjem času je Amazon dodal v ponudbo še 
Alexa Auto in Alexa for hospitality in tako še razširil svoj vpliv. Največja hotelska 
veriga Marriot International je že obljubila montažo Amazonovih produktov v svojih 
hotelskih sobah in druge verige bodo kmalu sledile. Tech Republic trdi, da ima 75 % 
vseh pametnih zvočnikov vgrajenih Alexo (Boyd, 2018). Alexa lahko sedaj opravi več 
kot 25 000 storitev oziroma veščin, kot to poimenuje Amazon. Za primerjavo je 
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4.1  Storitve glasovnega asistenta za upravljanje v vozilih - Alexa 
Auto 
Ena izmed novosti v družini Alexa je Alexa za avtomobile. Pameten asistent je 
že vgrajen v avtomobil in tako omogoča glasovno sporazumevanje. Amazon se je 
povezal z avtomobilskimi proizvajalci in vgradil sistem Alexe že v samo pamet 
avtomobila. Funkcionalnosti, ki jih to prinaša, niso nujno nekaj novega, kajti 
tehnološki entuziasti so lahko storitve Alexe že lahko izrabljali s pomočjo izdelkov, ki 
so izrabljali Amazonove API-je in tako ustvarili povezavo med domom in avtom. Take 
možnosti sta ponujala Logitech in Muse.   
Za potrebe ilustracije bom predstavil, kako dela izdelek podjetja Muse. Glavna 
komponenta izdelka je nadzorna okrogla ploščica z mikrofonom. Ker potrebuje stalno 
napajanje, jo povežemo preko USB-kabla v adapter za 9 V enosmerno napetost. Nato 
se prijavimo v aplikacijo Alexa na telefonu in se prek bluetootha povežemo z Muse. 
Za delovanje naprava potrebuje bluetooth povezavo s telefonom, z Amazonovimi 
serverji pa komunicira preko prenosa podatkov. (slika) 
Namen vgrajevanja Alexe v avtomobile je razširiti tehnologijo, zagotoviti 
Amazonu konkurenčno prednost in integrirati pametne pomočnike v vsak del našega 
življenja. Veščine, ki jih Alexa ponuja, se stalno nadgrajujejo in postajajo naprednejše. 
Omogočajo veliko različnih storitev in pomagal, ki nam lajšajo vsak dan, in morebiti 
še najpomembneje: med govorom tekom vožnje se lahko osredotočimo na vožnjo in 
roke držimo na volanu.  
 
4.1.1  Storitve Alexa Auto 
Popularnost električnih avtomobilov je prinesla večjo vlogo računalnikov v 
prevoznih sredstvih. Storitve, ki jih prinaša Alexa, pa postavljajo še višje standarde, 
saj uvajajo glasovne ukaze in tudi nadzor nad elementi izven avta. Trenutno lahko z 
Alexo upravljamo samo nastavitve v vozilu, v prihodnosti pa obljubljajo tudi povezavo 
z napravami, ki jih uporabljamo doma. To pomeni, da bomo lahko nadzirali 
avtomatizacijo doma kar iz avta. V nadaljevanju bodo izpostavljene veščine, ki jih 
Alexa že lahko upravlja. Ker je storitev še v fazi razvoja, veščin ni veliko. Prevladujejo 
veščine za električne avte, predvsem za avte proizvajalca Tesla.  
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My Valet – Tesla Controller: veščina za nadzor avtov podjetja Tesla. Z njo lahko 
vprašamo za navodila (GPS), koliko energije nam ostaja, do kje lahko pridemo brez 
polnjenja, kje je najbližja polnilna postaja, pa tudi nadziramo luči, odpiranje vrat, 
temperaturo in podobno.  
 
Slika 2: primeri ukazov za My Valet 
 
On board Diagnostics – ODB-II: veščina omogoča diagnosticiranje težav v vozilu, 
na voljo pa je tudi na drugih napravah in nam lahko pomaga, tudi če nimamo Alexe v 
vozilu. 
 
Slika 3:primeri ukazov za ODB-II 
 
LCI OneControl Voice: se uporablja za nadzor naprav v avtodomih. Tu pride še bolj 
do izraza glasovno ukazovanje, saj nam olajša kar nekaj stvari. Za delovanje veščine 
potrebujemo še vmesnik, nato pa lahko kontroliramo skoraj vse elemente v avtodomu. 
 
Slika 4::primeri ukazov za LCI OneControl Voice 
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Obstajajo tudi zelo specifične veščine, ki so uporabne glede na geolokacijo 
uporabnika. Dva taka primera veščin sta: 
 
Dubai Traffics: veščina omogoča zbiranje najboljše poti do neke točke, računanje 
razdalje in časa, potrebnega za pot v Dubaju. 
 
Slika 5: primeri ukazov za Dubai Traffics 
 
Leeds parking spaces: veščina analizira, katera parkirišča v Leedsu so prosta in 
informacije posreduje uporabniku. 
 
Slika 6: primeri ukazov za Leeds parking spaces 
 
4.1.2  Delovanje in funkcije 
Če bi razstavili Amazon Echo ali pa katerokoli drugo napravo, ki jo ponuja 
Amazon, bi videli, da je ne sestavlja nič več kot zvočnik, mikrofon in majhen 
računalnik. Kljub vsej pameti, ki jo premore, sam izdelek ni nič posebnega. Prava 
pamet naprave je v storitvi v oblaku, s katero upravlja Amazon. Računalnik v zvočniku 
pa ni povsem neumen. Njegova naloga je, da zazna izgovor imena Alexa, ki zbudi 
zvočnik, in da opravlja preproste funkcije, kot je predvajanje glasbe. Ko izgovorimo 
besedo »Alexa«, prične računalnik snemati in ob prenehanju govorjenja pošlje 
posnetek v oblak. Storitev, ki obdela posnetek, se imenuje »Alexa voice services« 
(AVS). Posnetek spremeni v ukaze, ki jih nato pošlje nazaj v zvočnik. Storitev pa ni 
samo prepoznava govora in zapis ukaza, temveč je programabilen jezik, ki omogoča 
ustvarjanje dodatnih storitev tudi drugim. 





4.2  Program za uvedbo glasovnih asistentov v hotele - Alexa for 
hospitality 
 
Amazon širi svojo ponudbo tudi v hotele. Zaradi tega je uvedel novo storitev: 
Alexa Hospitality. Prav tako kot pri Alexa Auto tudi pri Hospitality okolje zaenkrat še 
ni združljivo z drugimi produkti Amazona, saj je še v razvojni fazi. Alexa for 
Hospitality je projekt, s katerim Amazon prodira v hotelsko storitev. Naprave 
obljubljajo prednosti, kot je pomoč pri sprejemu gostov, ponujanje hotelskih 
informacij, nadzor nad sobo in podobno.  Hoteli skrbijo za potrebe strank in prvič se 
bo glasovni pomočnik uporabil kot storitev za potrošnike. Hotelu tehnologija prinese 
veliko prednosti. A če želimo razumeti prednosti, moramo najprej spoznati, kaj lahko 
Alexa Hospitality sploh vse počne. 
V sobi bo na voljo Amazon Echo, ki bo poleg osnovnih funkcij, kot so nadzor 
nad sobo, odgovori na splošna vprašanja, navigacija in podobno, vedel tudi za zelo 
dotične stvari o hotelu. Alexo bomo lahko vprašali o tem, kdaj se odpre hotelski bazen, 
kaj je na voljo v hotelski restavraciji, naročili bomo lahko sobno strežbo ali pa prosili 
za pomoč pri odhajanju. Hoteli bodo lahko izkoristili funkcije za usmerjanje gostov, 
kar jim bo pomagalo pri organizaciji in bolšji skrbi za goste, program pa omogoča tudi 
pomoč pri odločitvah in razbremenitvi zaposlenih ter gostom omogoča zasebnost, ko 
le-to potrebujejo.  
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Slika 7: Alexa v hotelski sobi 
[vir: https://therivardreport.com/san-antonio-resort-testing-amazon-alexa-for-guest-use/] 
Ker je storitev še vedno v razvoju, je tudi možnost povezave z Amazonovim 
računom in domačo Alexo še onemogočena. V prihodnosti bi lahko, v primeru 
povezave hotelskega Amazon Echa z osebnim računalnikom, predvajali svojo glasbo, 
opravljali klice in tudi nadzorovali dom preko hotelskega vmesnika. Tako bi lahko 
svoje domače preference imeli tudi v hotelski sobi in to samo preko povezave računa 
na sobnega asistenta. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj veščin na voljo v 





The Front Desk: z uporabo veščine lahko gost naroča hotelske storitve, naroči hrano 
ali najde lokacijo in obratovalne ure hotelskega fitnesa. 
 
Slika 8:primer govornih ukazov za The Front Desk 
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AskRedRoof: veščina punuja informacije o potovanjih. Kadarkoli nas zanimajo 
podrobnosti o mestu, kjer se nahajamo ali kaj moramo vzeti sabo na potovanje lahko 
uporabimo veščino za odgovore. 
 
Slika 9: primeri govornih ukazov za AskRedRoof 
 
Eureka Resort and Casino: je primer hotelske veščine, ki je namenjen samo eni 
hotelski verigi. 
 
Slika 10:  primeri govornih ukazov za Eureka Resort and Casino 
 
SnapTravel: pomaga pri iskanju in rezervaciji hotelskih ponudb. Izbereš si mesto 
potovanja in Snap Travel ponudi hotele. 
 





4.3  Razvoj Alexa storitev 
Razvoj Alexa storitev ali znanj je sestavljen iz dveh delov. En del je namenjen 
programiranju »Skill Service« oziroma ogrodja aplikacije, drugi del pa je namenjen 
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konfiguriranju »Skill Interface« oziroma temu, kako se Alexa odzove na ukaze. 
Najprej je potrebno razviti »Skill Service«. Ta živi v oblaku in gosti kodo, ki jo 
napišemo za posamezeno vešč.ino Storitev sprejema json kodo iz Alexe. Vse skupaj 
določa, kakšne akcije naj Alexa naredi, ko dobi ukaz. Tu se definira vse od http-zahtev 
do dostopov do baze in upravljanja z uporabniškimi računi. Veščina se implementira 
v node.js. Dodatno se definira tudi »Event Handlers«, tj. kaj se zgodi pri 
uporabnikovem govoru z Alexo. Ključni del pa so »intent handlers«. Ti označujejo in 
definirajo število funkcij, ki jih storitev nudi. »Intent handler« ima lahko različne 
sprožilce (stvari, ki jih rečemo) in tudi različne rezultate.[8] 
»Skill interface« je drugi del vsake storitve. Tu se definira ime storitve.  
Zadolžen je za spremembo govora v pisano besedo in nato v ukaze, ki jih lahko 
Amazonova storitev v oblaku posreduje nazaj v napravo. V interakcijskem modelu se 
definira, katere besede oziroma fraze sprožijo »intent handler«.  Preprostejši primer bi 
bil sestavljen iz »intent handler« in spremenljivke: »Alexa ask airport info for flight 
delays at ATL«. V tem primeru je ATL spremenljivka, »Intent Handler« pa flight 
delays at.  Isti »Intent Handler« je lahko sprožen iz različnih fraz. Spremenljivki se 
reče tudi »slot« ali reža. V interakcijskem modelu definiramo, kje pred ali po »Intent 
Handlerju« je pričakovana reža in kakšna naj bi ta bila. Tipi rež ali Slot Types so trije: 




o Amazon.us._first_name,  
o in drugi. 
- Po meri, ki so narejeni za zadostitev specifičnim potrebam. Tu je potrebno več 
modifikacij in nastavitev. Definira se vse prej omenjene karakteristike 
interakcijskega modela, kot so kakšne vrednosti imajo spremenljivke in v 
kakšnem odnosu so z »intent handler«. 
- Dobesedni. 
Ker glasovni pomočniki nimajo menijev ali kakršnekoli vizualne interpretacije 
interakcije, morajo biti v svojih zahtevah preprosti in jasni. Če bi Alexa zasipala 
uporabnika s preveč zahtevami, bi lahko uporabnik napačno odgovoril ali pa pozabil 
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vprašanje oziroma zahtevo. Ta problem se rešuje tako, da se kompleksna vprašanja 
razbije na več majhnih zahtev. To zagotavljajo seje, ki omogočajo AVS shranjevanje 
uporabniških odgovorov, da lahko sledijo in lažje uporabljajo napravo. [5] 
Če Alexa v prvih osmih sekundah ne dobi odgovora, zahtevo ponovi in počaka 
še osem sekund. V primeru, da odgovora ne dobi, se seja zaključi. Ko uporabljamo 
Alexa aplikacije, moramo kdaj delo tudi prekiniti in ga končati kasneje. Takrat lahko 
napredek shranimo, a Alexa SDK ne pusti prehajanja podatkov med sejami, zato se 
problem reši z uporabo Amazon DynamoDB. Kot del AWS je DynamoDB zbirka 
podatkov, ki ne uporablja SQL, je zelo hitro in brez sheme. 
Proces shranjevanja poteka tako, da ko želi uporabnik napredek shraniti, se 
podatki seje pretvorijo v JSON »string« oziroma niz in pripnejo uporabniški 
identifikator. Vse skupaj se shrani v DynamoDB zbirko podatkov s pomočjo Dynasty 
knjižnice, ki gostuje na AWS. 
Nalaganje poteka v obratni smeri. Ko želimo nadaljevati, pošljemo govorni 
ukaz. Ta spremeni govor v serijo ukazov, ki obdelajo namero in pošljejo zahtevo v 
zbirko. Tam se preko uporabniške identifikacijske številke in številke uporabniškega 
računa procesira in poišče prej shranjeno sejo, ki jo nato preoblikujemo iz ukazov nazaj 
v govor, za kar skrbi »Skill Interface«. 
Ena izmed pomembnejših nalog Alexa je povezovanje računov. Ker smo hkrati 
prisotni na več platformah, kot so Twitter, Facebook in ostale, kjer potrebujemo 
uporabniško ime in geslo, mora biti povezovanje računov lahko in hitro. (SLIKA) 
Postop je sledeč. Najprej zberemo, s katero aplikacijo si želimo povezati storitev, nato 
pa se preko avtentikacijskega serverja prijavimo in generiramo žeton, ki omogoča in 
podeljuje Alexi dovoljenje za interakcijo z drugimi platformami. Žeton je nato 
shranjen in pripravljen za uporabo. Vsakič, ko želimo združiti Alexo z drugimi 
platformami, se uporabi žeton, ki je bil ustvarjen za posebej tisto povezavo.  
Zadnji del ustvarjanja aplikacije je testiranje in certifikacija aplikacije. Ko je 
aplikacija potrjena oziroma certificirana, je na voljo na vseh Amazonovih napravah. 
Pred objavo aplikacije moramo še opisati namen aplikacije in kaj aplikacija počne. 
Potrebno jo je umestiti v kategorijo, da je lažje in bolje sortirana, dodati pa moramo 
tudi nekaj fraz, ki aktivirajo in upravljajo z aplikacijo, da uporabniki vedo, s čim 
nadzirajo aplikacijo. Prav tako moramo dodati tudi navodila za testiranje, ki niso vidna 
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javnosti, temveč samo zaposlenim testerjem, ki bodo ročno preizkusili delovanje 
aplikacije. Ko je vsem pogojem zadoščeno, je aplikacija oddana v pregled, v sedmih 
dneh pa dobimo odgovor, ali je aplikacija potrjena. V primeru potrditve se aplikacija 
avtomatsko pojavi v trgovini in je na voljo za uporabo. 
Amazon ima kar nekaj zahtev, ki niso nujno programerske narave in vplivajo na 
to, ali bo aplikacija potrjena ali zavrnjena. Aplikacija ne sme biti namenjena osebam 
mlajšim od 13 let, prav tako mora imeti vgrajen sistem za prekinitev in izhod iz 
aplikacije ter pomoč za uporabo. Zaradi tega razloga mora aplikacija vsebovati 
naslednje »intent handlerje«: 
- AMAZON.HelpIntent 
o Ni namenjen samo pomoči pri govornih ukazih in izbiri le-teh, ampak 
tudi pri nadaljnji in podrobnejši razlagi problema. 
- AMAZON.CancelIntent 
o Je namenjen prekinitvi seje ali pa prekinitvi koraka seje in vrnitvi v 
prejšnje stanje. Uporabljamo ga npr. v primeru, ko ne želimo več 
pomoči in hočemo nadaljevati z uporabo aplikacije. 
- AMAZON.StopIntent  
o Je namenjen izhodu iz storitve. Alexa se mora nanj odzvati z 
»Goodbye«. 
Programiranje veščin za Alexo je enako za vse naprave, saj se izkorišča prednost 
dostopa do oblaka. Zaenkrat imajo naprave še omejitve z veščinami in 
interoperabilnostjo. Alexa Auto je ločena entiteta kot Alexa Hospitality in Alexa na 
domačih napravah. V prihodnosti Amazon obljublja Alexa, ki jo bomo lahko 







4.4  Povezljivost 
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Alexa za povezovanje z AWS uporablja HTTP/2. HTTP/2 je protokol, ki ga je 
leta 2009 začel razvijati Google z namenom 50 % pohitritve nalaganja spletnih strani, 
brez sprememb vsebine in infrastrukture. Projekt je bil odprtokoden. V letu 2012 je bil 
SPDY, kot je bil takrat še poimenovan, podprt v prvih brskalnikih. To so bili Chrome, 
Firefox in Opera. Podprt pa je bil tudi v vedno več straneh. Ko je HTTP Working 
Group opazil napredke v protokolu, je zagnal odprti klic za razvijalce in SPDY je bil 
sprejet kot začetna točka razvoja. Skozi naslednja leta sta se projekta vzajemno 
razvijala. SPDY je služil kot testna različica HTTP/2 protokola. Protokola sta se nato 
razvijala tri leta in 2015 je IESG preveril in odobril nov HTTP/2 standard za uporabo. 
 
Da se vzpostavi povezava med napravo in AVS, mora uporabnik v 10 sekundah od 
vzpostavitve zveze poslati GET zahtevo, ki zgleda tako: 
 :method = GET 
 :scheme = https 
 :path = /{{API version}}/directives 
 Authorization = Bearer {{access_token}} 
Ko se zveza vzpostavi, mora klient sinhronizirati svoje komponente stanja z AVS. To 
zahteva kreiranje POST zahteve v /{{API version}}/events z novim tokom podatkov 
na vzpostavljeni povezavi. Postopek se imenuje sinhronizirane stanj. Ko je postopek 
zaključen, lahko pošiljamo in sprejemamo zahteve na napravi. 
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5  Integracija z aplikacijskim programskim vmesnikom 
Aplikacijski programski vmesnik ali po angleško application programming 
interface (API) je skupek orodij in protokolov za izgradnjo programske opreme in 
aplikacij. Dober API olajša programiranje, ker zagotavlja programerju potrebne 
objekte za izdelavo aplikacije ali programa. API je lahko namenjen spletnim 
programom, operacijskim sistemom, bazam, strojni opremi ali programski knjižnici. 
Tako kot grafični vmesnik pomaga uporabnikom pri uporabi programske opreme, tako 
API pomaga programerjem pri uporabi določenih tehnologij za programiranje 
aplikacij. 
V spletnih aplikacijah se API velikokrat nanaša na način, kako pridobivamo 
informacije iz spletne storitve. API dokumentacija poda seznam URL naslovov, 
poizvedbenih parametrov in drugih informacij, ki nam povejo, kako naredimo API 
zahtevo in kakšen odgovor lahko pričakujemo.  V svojem bistvu se API uporablja za 
komunikacijo med storitvami. Ni potrebno, da so storitve spletne, aplikacijski 
programski vmesnik se lahko uporablja za povsem lokalne aplikacije. Če ustvarjamo 
aplikacijo za fotografiranje, lahko uporabimo API operacijskega sistema za vmesnik 
za kamero, namesto da napišemo svojega. Kadarkoli hoče Google vedeti našo 
natančno lokacijo, poskuša uporabiti geolokacijski API v spletnem brskalniku. 
5.1  Integracija funkcionalnosti z API 
Da lahko razumemo, kako z uporabo API-jev veščina deluje, moramo razumeti 
ekosistem, v katerem naprava deluje. Alexa se zanaša na izrabo aplikacijskih 
programskih vmesnikov, saj tako dobi vso funkcionalnost. Če želimo poslušati glasbo, 
izvedeti vremensko napoved, dobiti navodila za pot ali praktično karkoli si zamislimo 
drugega, Alexa uporabi API, da nam ugodi.   
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Prvi korak registriranja nove veščine na Amazonovem portalu za razvijalce je, 
da podamo metapodatke o veščini: ime, logo, besede, ki aktivirajo veščino, in na 
kakšne zahteve naj se veščina odziva. Ti metapodatki se potem prenesejo na Amazon 
Alexa Service (AAS). Pomembno je vedeti, da se programska koda, ki jo napišemo za 
aplikacijo, ne shrani na AAS. Dodaten parameter metapodatkov je tudi sklic na mesto, 
kjer se koda nahaja. Alexa se zanaša tudi na AWS za zaganjanje aplikacijskega okolja. 
Vsakič, ko kličemo funkcijo za veščino, se okolje zažene, funkcija izvede in potem se 
okolje tudi ustavi in tako poskrbi za gladko delovanje vseh veščin in hkrati varčuje z 
računalniškimi zmogljivostmi. V AWS lahko veščino tudi testiramo in spreminjamo. 
 
Slika 5.1:  delovanje Alexa ekosistema 
Kadar uporabnik spregovori v napravo, se zvok pošlje v Amazon Alexa Service. 
Tam poišče referenco na veščino in pošlje zahtevo na strežnik, kjer koda domuje. 
Največkrat je to kar v Amazonovem oblaku. Seveda pa imamo lahko kodo kjerkoli, 
tudi na domačem strežniku. Funkcija nato poizvedbo obdela in pošlje tekstovni ukaz 
nazaj v AAS. Tam oblak poskrbi za odgovor in ga pošlje nazaj v domačo napravo. Ta 
poda odgovor. Vse to se zgodi skoraj hipno. Kot razvijalci se nikoli ne ukvarjamo s 
končno napravo, ampak to prepustimo Amazonovim inženirjem.  V nadaljevanju je 
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Slika 5.2:  meta podatki 
V zgornji sliki lahko vidimo, kako se določi ime veščine in ime, s katerim veščino 
glasovno aktiviramo (Invocation name). Naslednji korak je definiranje glasovnih 
sprožilcev in funkcij, ki jih bomo klicali za opravljanje nalog. 
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Slika 5.3:  glasovni sprožilci 
Na sliki lahko vidimo, da moramo definirati namero ali »intent« v json obliki. »Intent« 
je dejanska akcija, ki jo lahko veščina opravlja. V primeru spreminjanja položaj 
stranskih oken v avtu imamo poleg osnovnih 4 namer, ki označujejo osnovne 
funkcionalnosti, še dve in sicer za premikanje levega in desnega ogledala. Shema 
namer je statično definiran vmesnik, ki določi, koliko akcij lahko veščina opravi, 
kakšna so njihova imena in kateri argumenti opisujejo namero. [9] 
»Sample Utterances« je v svojem bistvu uporabniški vmesnik. Tu definiramo, 
katere besedne zveze so povezane z namero in posledično akcijo, ki jo izvedemo. 
 
Slika 5.4: primeri povezovanja glasovnih ukazov in funkcij  »sample utterances« 
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Naslednji korak je programiranje in konfiguriranje Lambda funkcije. Funkcija 
je sestavljena iz 4 delov: 
- New session 
- Launch request 
- Intent request 
- Session ended request 
Če izgovorimo samo »invocation name« oziroma ime veščine, se požene koda v 
»New session«, če pa podamo ukaz z namero, bi v našem primeru ukaz izgledal takole: 
»Alexa, move my left mirror up.« Zažene se »launch request« in tedaj pridejo do izraza 
API-ji. Ti so si med seboj od prodajalca do prodajalca različni, a koda je podobna in 





        // Intent Request 
 





        switch(event.request.intent.name) { 
 
          case "LeftMirrorUp": 
 
            var endpoint = "" // ENDPOINT GOES HERE 
 
            var body = "" 
 
            https.get(endpoint, (response) => { 
 
              response.on('data', (chunk) => { body += chunk 
}) 
 
              response.on('end', () => { 
 
                var data = JSON.parse(body) 
 
                var LeftMirrorPosition = 
data.items[0].Position.LeftMirror 
 
                context.succeed( 
 
                  generateResponse( 
 
                    buildSpeechletResponse(`Mirror have been 
moved ${LeftMirror.Direction}`, true) 
 
To je premik ogledala z Lambda funkcijo. Za delovanje moramo definirati vse 
smeri in isto narediti še za drugo ogledalo. Ko je funkcija končana, dobi unikatno kodo 
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Amazon Resource Name (ARN), ki jo moramo povezati s prej določenim 
uporabniškim vmesnikom. Tako povežemo funkcijo in karakteristike veščine, ki 




6  Zaključek 
V vse bolj hitrem svetu je čas dragocen. Na vse načine iščemo poti, ki bi nam 
olajšale in skrajšale čas, ki ga porabimo za opravila. S prihodom glasovnih asistentov 
si lahko marsikatero opravilo olajšamo. Odprla so se nova področja uporabe, prav tako 
pa spoznavamo tudi nove probleme, ki bi jih lahko reševali s pomočjo glasovnih 
asistentov. Napredki v tehnologiji so v zadnjih letih omogočili popularizacijo, čeprav 
je uporabnost in posledično tudi priljubljenost glasovnih asistentov v državah, kjer 
angleščina ni uradni jezik, manjša. Samo tehnologijo čaka še veliko težav in spopadanj 
z nepredvidljivimi težavami, a so prednosti večje kot slabosti. Možnost stalno 
dosegljivega osebnega pomočnika v žepu, domu, avtu in tudi na počitnicah je 
privlačna, za nekatere pa tudi strašna.  
Stalna povezljivost z osebnim asistentom odpira možnosti uporabe, ki prej niso 
bile možne. V prihodnosti bomo lahko glasovnega asistenta v hotelski sobi povezali z 
domačim in tako dobili vse funkcije, katere uživamo doma. Preden bomo odrinili iz 
hotelske sobe, bomo lahko prek glasovnega ukaza prižgali klimo v avtu. Nato se bomo 
usedli v  avto in se v hipu povezali z asistentom v avtu, ki nam bo predlagal najboljšo 
pot in rezerviral mizo v restavraciji. Ko se bomo vrnili v hotelsko sobo, bomo lahko 
preverili, kakšno je stanje doma in prižgali luči, s čimer bomo lahko vzbudili vtis 
bivanja v domu, kar bo lahko pregnalo tudi morebitne roparje. Napisano predstavlja le 
en primer stalne in brezskrbne uporabe glasovnih asistentov, mogočih bo še ogromno 
drugih. 
Kot z vsakim izdelkom je tudi z glasovnimi asistenti kar nekaj možnosti za 
izboljšavo. Pokritost različnih jezikov je morda le najbolj očiten problem za večjo 
splošno uporabo. Sprejemanje izdelka, s katerim se je treba pogovarjati v tujem jeziku, 
ni najbolj privlačno, saj ne omogoča tega, za kar so bili ustvarjeni – reševanje 
problemov, ki jih lahko s pomočjo govornih ukazov enostavneje rešimo, kot če to 
opravilo naredimo sami. Zaenkrat so govorni asistenti že boljši od nas v enostavnih 
opravilih, kot je denimo nastavljanje alarma, pisanje kratkih opomb in v 
avtomatizaciji, ko lahko na podlagi parametrov sami rešijo morebitni problem.  
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V prihodnosti se lahko nadejamo izboljšav in optimizacij. Lahko pričakujemo 
govorne asistente tudi v slovenščini in posledično tudi bolj množično uporabo. Lahko 
si predstavljamo scenarij, kjer bomo v stalnem stiku z asistentom, ki nam bo pomagal 
v vseh aspektih našega življenja, od iskanja informacij do opravljanja optimizacij in 
avtomatizacij. Govorni asistenti nas bodo prisilili v boljše izkoriščanje naprav, 
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